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STAFF 
Forrester* Jay W, 
Mams* Charles W» 
Ballard, Arthur H, 
Best, Richard L. 
Boyd, Hugh R. 
Campling, Chas« U.R. 
Clough, Theodore F, 
Cooper, Gerald 
Corderman, Charles 
Dodd, Stephen H. , Jr, 
Ely, John 0o 
Everett, Robert R. 
Fahnestcsk, Harris 
Fairbrother, Raymond M, 
Falcione, Alfred M. 
Florencourt, Margaret I* 
Franklin, Prof. Philip 
Frost, U. Bonne11 
Oano, Joseph J, 
Gould, Robert H0 
Hageman, Donald 
Hildebrandt, Theodore •'•• 
Hoberg, George G 




Lee, Harry S. 
Liavill. William 
Massard, Robert L. 
Mayer, Rollin .'. 
MoCuslcer, Joseph Hi 
McVicar, Kenneth 
Uorley, Howell B, 






































Nelson, Robert A„ 
Nolan, William J. 
O'Brien, John A, 
Osborne, Richard A. 
Papian, William N. 
Prootor, John C. 
Rabinowits, Philip 
Rath bone, Robort R, 
Read, Riohard 
Rioh, Edwin S, 
Rochefort, John S„ 
Rowe, Harrison E# 
Rowland,. Chester A., Jr» 
Salter, John M. 
Shaw, Richard Jr<> 
Sisson, Roger Le 
Sumner, George C, 
Susskind, Alfred K, 
Taylor, Norman H0 
Ulman, Joseph N., Jr , 
Vatt, Chauncy »,, Jr, 
o'elohman, -If. Gordon 
•Vieser, C. Robert 
Youtt, Patrick 
.'imbel, Norman B« 
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Aghajanian, Araxi M4 
Andry, Mrs0 Virginia 
Annetti, Anthony D. 
Bent* George 
Bille, Anthony M, 
Brunswick, Frances 
Cameron, Mrs* Jane 
Cantrell, Karl A. 
Carroll, Fred M. 
Christinakos, M.M, 
Caswell, Frank I, 
Clifford, Arthur 
Connor, Ann 
Cook, ''alter J. 
Corzine, Richard H. 
Cowie, Frank 
Crowley, Joseph F. 
Curtisa, Arthur R. 
Dickie, Richard 
DiOiorgio, John A, 
UiUarzio, V. •«. 
Dixon. Donald P« 
Druan, Ernest J, 
Essigaan, John «• 
Fey, Mrs. Anna 
Flynn, Ernest P© 
Forbes, Leonard >'. 
Foes, Nathalie 
Freitag, Mrs, L„ 
Galant, Mrs. Eleanor 
Graham, Lorraine 
Grant, Paul T. 
Greaves, Allen <T. 
Greenlaw, Alden F. 
Griffin, Alice M, 
Orlnnell, Kenneth 
audits, £lls A. 
Gunn, Julia &. 
Hannon, Francis J, 






































Hainan, Arthur R* 
Hodgdon, Howard W. 
Holmes, Lawrence L, 
Jewell, Ralph L. 
Karaian, Edward 
Kaplan, George 
Legras, Walter A, 
Leighton, Lisbeth 0. 
Lemon, Vance 8. 
Lynch, James J. 
MaoDonald, J. A, 
LloGonigle, Daniel J. 
MoLellan. John V, 
MoUahon, Rita 
Uaoh, Daniel V. 
Uahoney, Jamas 0, 
Manning, F. F, 
Matas, Mary 
Mercer, Harold F, 
Monroe, Alice D, 
Uuroh, Robert H. 
Nickerson, vrnest 0. 
Nyberg, Kenneth «*. 
0*Connor, Helen 
Ohm, Horace V, 
OliTieri. John 
O'Rourke, John J. 
Palermo, Joseph 8. 
Parkins, Theodore R, 
Paulsen, Ingvar 
Piokett, William U 
Powera, Francis S, 
Prentice, Loren B, 
Pugllese, Robert R# 
Ray, Mrs. Shirley 
Reardon, William 
Richardson, Mrs, K, J. 
Ross, lernard D. 
Rounds, Sarah S, 
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Savio, Vincent J. 
oooppettuolo, Joseph Aa 
Shay, Cell* T. 
Shoahan, Dorothy 
Sinewsky, Peter 
Smith. William II.. Jr . 
Sorrentino. Peter A. 
3purr, Marilyn 
Sul l ivan. Anne 
Taylor, Albert J, 
Todd, Mrs. Sylv ia 
Turner, Frank C. 
Ulman, 'Jrs, Lassie 
Veinot, lirvin 
/alker, >'illiam 0 . . Jr . 
• / iokles, F. J . 
• ieroinski , "illiara A. 
. . i l l iams , William R. 
' ' i l son, Joseph 
•Vitthus. Ralph U. 
Young. Alfred >«'., Jr. 
Zazzara, Hugo T. 


























Angus, Robert B. 
Blank. J. M. 
Byram, Robert L. 
liners on, Roger B. 
Gladstone, Samuel R. 
Johnson. Wallace 
Lincoln, Bayard R 





Christman, T. J. 
Lephakis, Achi l les S, 
Pierson, James U. 
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